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Аннотация. Железнодорожно-технические судебные экспертизы являются одним из основных 
способов установления обстоятельств при раскрытии и расследовании преступлений, 
связанных с безопасностью движения и эксплуатацией железнодорожного транспорта либо 
транспортными происшествиями на железных дорогах. Данный род судебной экспертизы 
входит в класс транспортно-технических судебных экспертиз наряду с авиационно-технической, 
автотехнической и водно-технической. В криминалистической и экспертной литературе до сих пор 
не разработаны теоретические положения, касающиеся предмета железнодорожно-технических 
судебных экспертиз, их объектов и задач, как и методики проведения исследования. Объект 
судебной экспертизы является неотъемлемым и определяющим признаком родовой и видовой 
принадлежности экспертного исследования, источником сведений о тех или иных событиях. На 
основе изученной автором следственной и экспертной практики, специальной литературы и 
авторской формулировки предмета рассматриваемой экспертизы предложена классификация 
объектов железнодорожно-технических судебных экспертиз, выделены разновидности данного 
рода судебных экспертиз. 
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Введение
Принцип научной обоснованности мето-
дов и методик, применяемых при эксперт-
ном исследовании, как справедливо отме-
чают С.А. Смирнова и А.И. Усов, является 
одним из главных условий осуществления 
судебно-экспертной деятельности [1]. От-
сутствие методологических, а также недо-
статочная проработанность теоретических, 
прикладных и методических основ про-
изводства железнодорожно-технических 
судебных экспертиз не только негативно 
влияют на развитие данного направления 
деятельности правоохранительных орга-
нов, но и заставляют следователей и суд 
часто ставить перед экспертами вопросы 
юридического характера (например, о со-
ответствии действий членов локомотивной 
бригады требованиям конкретных норма-
тивно-правовых актов). В дальнейшем это 
может привести к необоснованным отка-
зам в возбуждении уголовных дел, поверх-
ностному расследованию и, как следствие, 
необоснованным приговорам. Приведем 
пример. Не согласившись с выводами го-
родского суда, адвокат подал апелляцион-
ную жалобу на приговор, согласно которому 
гражданин Б. признан виновным в совер-
шении нарушения правил движения и экс-
плуатации железнодорожного транспорта. 
Было отмечено, что в заключении эксперта 
присутствуют вопросы правового характе-
ра, а сам эксперт вышел за пределы своей 
компетенции1.
Материалы и методы
Исследование основано на изучении ма-
териалов 24 уголовных дел и 30 приговоров 
о преступлениях, предусмотренных ст. 263 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) (в части совершения 
преступлений на объектах железнодорож-
ного транспорта), а также 36 экспертных 
заключений по судебной железнодорожно-
технической экспертизе за период с 2010 
по 2018 год.
Результаты и обсуждение
Каждая судебная экспертиза представ-
ляет собой прикладное исследование раз-
личных объектов и осуществляется в соответ-
ствии с методикой, определяемой специ- 
фикой ее предмета и кругом сведений из 
1 См. Апелляционное постановление №  22-6469/2013 
от 22.10.2013 по делу №  22-6469/2013. https://sudact.ru/
regular/doc/kRu7cewbv7lO/?regular-txt (дата обращения: 
20.12.2019).
конкретных областей специальных знаний, 
необходимых для ее производства. В самом 
общем виде предмет судебной экспертизы 
составляют фактические обстоятельства, 
которые исследуются и устанавливаются 
в различных видах судопроизводства с по-
мощью специальных знаний [2, с. 83]. Со-
держание предмета судебной экспертизы 
конкретизируется через определения пред-
метов судебных экспертиз различных родов 
и видов. Предмет рода судебной эксперти-
зы представляет собой объем сведений, ко-
торый определяет компетенцию эксперта в 
конкретной области исследования [3]. 
По мнению Ю.Г. Корухова, предмет рода 
судебной экспертизы включает сведения 
об объектах исследования и их свойствах, 
экспертных задачах, сформулированных в 
виде конкретных вопросов, поставленных 
перед экспертом, а также экспертных ме-
тодах и методиках, применяемых в ходе из-
учения свойств объектов [4].
Соглашаясь с мнением А.М. Зинина и 
Н.П. Майлис, отметим, что содержание 
предмета судебной экспертизы необхо-
димо рассматривать с двух позиций – тео-
ретической (научной) и практической [5, 
с. 21]. Говоря о научном подходе понимания 
предмета судебной экспертизы, следует 
сказать, что его содержание в данном слу-
чае составляют закономерности форми-
рования свойств объектов и их изменения 
в связи с совершением преступления [6, 
с. 37–38]. С практической точки зрения под 
предметом судебной экспертизы понима-
ются фактические данные (обстоятельства 
дела), устанавливаемые на основе специ-
альных знаний в области науки, техники, ис-
кусства или ремесла.
При анализе всех видов транспортных 
происшествий невозможно обойтись без 
выявления причин и условий, их вызываю-
щих. Если взять за основу разработанную 
методику производства автотехнической 
экспертизы по исследованию в системе 
«водитель – автомобиль – дорога – среда» 
с помощью специальных знаний в области 
автотехники, то в рамках класса транспорт-
но-технических судебных экспертиз бу-
дут устанавливаться факты и фактические 
обстоятельства на основе специальных 
знаний в области транспортного машино-
строения (авиационного машиностроения, 
автомобилестроения, судостроения, же-
лезнодорожного машиностроения), а также 
технической эксплуатации различных ви-
дов транспорта, охватывающих всю сово-
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купность взаимодействующих элементов: 
лицо, управляющее транспортным сред-
ством, – транспортное средство – пути со-
общения – среда.
С точки зрения родового подхода пред-
мет железнодорожно-технических экспер-
тиз составляют факты и фактические об-
стоятельства, устанавливаемые на основе 
специальных знаний в области железнодо-
рожного машиностроения и вагоностро-
ения, эксплуатации железнодорожного 
транспорта, технического состояния локо-
мотивов, вагонов, городского железнодо-
рожного общественного транспорта, техни-
ки безопасности при их эксплуатации и ре-
монте, причин и механизма транспортных 
происшествий на железнодорожных путях; 
данные о параметрах и состоянии путей со-
общения, а также об объектах транспорт-
ной инфраструктуры, включая сведения об 
оборудовании средствами регулирования 
движения; событиях, предшествовавших 
транспортному происшествию; технических 
(технологических) действий работников, 
производственная деятельность которых 
непосредственно связана с движением по-
ездов и маневровой работой на железнодо-
рожном транспорте (машинистов, помощ-
ников машинистов, кочегаров паровозов 
в депо2); возможностях предотвращения 
транспортного происшествия.
Исходя из предлагаемой формулировки 
предмета, система объектов железнодо-
рожно-технических судебных экспертиз вы-
глядит следующим образом.
1. Объект – место происшествия. 
По нашему мнению, данный объект 
имеет самостоятельное закрепление, по-
скольку само понятие «транспортное про-
исшествие» включает в себя не только 
транспортные средства, пути сообщения, 
средства регулирования движения и т. д., 
но и окружающую обстановку. С точки зре-
ния криминалистики под местом происше-
ствия понимается помещение или участок 
местности, в пределах которого обнаруже-
ны следы совершенного преступления [7, 
с. 546]. В данном случае объектом исследо-
вания может стать, например, участок же-
лезнодорожных путей, на котором произо-
2 Приказ Минтранса России от 28.03.2007 №  36 
«Об утверждении Перечня профессий работников, 
производственная деятельность которых непосредственно 
связана с движением поездов и маневровой работой 
на железнодорожном транспорте общего пользования, 
подлежащих обязательным предрейсовым или 
предсменным медицинским осмотрам».
шло происшествие, и примыкающая к нему 
местность.
2. Объекты – транспортные средства.
Понятие «железнодорожный транспорт» 
фигурирует в ст. 211 и ст. 263 УК РФ. Про-
анализировав действующее законодатель-
ство и специальную литературу в области 
железнодорожного транспорта, можно сде-
лать вывод, что указанное понятие часто 
ассоциируется с понятием «железнодорож-
ный подвижной состав», а сами термины 
воспринимаются как синонимы. Подобно 
другим видам транспорта, железнодорож-
ный транспорт представляет собой про-
изводственно-технологический комплекс, 
включающий и железнодорожный подвиж-
ной состав, и необходимую для его эксплу-
атации инфраструктуру (пути сообщения, 
технические средства управления и органи-
зации движения, транспортные узлы). Од-
нако, в отличие от воздушного транспорта, 
это закреплено нормативно (ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации»).
Железнодорожный подвижной состав 
– это локомотивы (паровозы, электрово-
зы, тепловозы, мотовозы, газотурбовозы, 
электротепловозы, гировозы), грузовые ва-
гоны, пассажирские вагоны локомотивной 
тяги и мотор-вагонный подвижной состав. 
Основой подвижного состава являются ло-
комотивы, представляющее собой силовое 
тяговое средство.
3. Объекты – пути сообщения (железные 
дороги, мосты, тоннели), транспортные 
узлы (железнодорожные вокзалы и стан-
ции) и средства регулирования движения 
транспортных средств (железнодорожная 
сигнализация).
4. Объекты – документы:
– документы по технической эксплуата-
ции транспортного средства (приказы, ин-
струкции, правила, регламенты и т. д.); 
– документы, содержащие сведения 
о техническом состоянии транспортного 
средства; 
– материалы технического расследова-
ния транспортного происшествия (расшиф-
ровка скоростемерной ленты, модуля па-
мяти или кассеты регистрации параметров 
движения железнодорожного подвижного 
состава); 
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– документы, содержащие сведения о 
транспортном происшествии (заключения 
или акты расследования транспортного 
происшествия, протоколы следственных 
действий, фототаблицы, схемы и т. д.);
– документы, содержащие сведения о 
лице, управляющем транспортным сред-
ством;
– документы, содержащие дополнитель-
ные сведения об обстоятельствах транс-
портного происшествия (например, метео-
рологическая документация).
5. Иные объекты, имеющие значение для 
установления обстоятельств транспортно-
го происшествия:
– фото- или видеоизображения, полу-
ченные с камер видеонаблюдения и содер-
жащие информацию о движении транспорт-
ного средства или действиях лица, управля-
ющего им;
– схемы с указанием имеющихся отступ-
лений от норм содержания и повреждений 
транспортного средства и объектов инфра-
структуры;
– различные устройства, предназначен-
ные для сохранения характеристик движе-
ния транспортного средства, а также для 
обмена информацией и поддержания связи 
между лицом, управляющим транспортным 
средством, и лицом, координирующим его 
действия (например, средства радиосвя-
зи). 
Зарубежный опыт (например, Япо-
нии) показывает, что разработка и усовер-
шенствование имеющихся электронных 
устройств управления подвижным соста-
вом имеют большое значение для выясне-
ния отдельных обстоятельств, поскольку с 
помощью этих устройств фиксируются тех-
нические характеристики движения поезда, 
а также переговоры между членами локо-
мотивной бригады и диспетчерским персо-
налом [8]. Представляет интерес система 
TravelBot, с помощью которой можно полу-
чать информацию о пассажирах в режиме 
реального времени, в том числе сведения 
о соответствующих нарушениях в поездках, 
которые автоматически извлекаются из со-
общений в социальных сетях [9]; эта инфор-
мация также может быть объектом эксперт-
ного исследования.
Основаниями классификации судеб-
ных экспертиз на роды и виды, по мнению 
Е.Р. Россинской, «является характер иссле-
дуемых объектов в совокупности с решае-
мыми задачами. В классы же объединяются 
роды судебных экспертиз, относящиеся к 
одной или близким отраслям специаль-
ных знаний, которые к тому же используют 
сходный инструментарий» [10, с. 116].
На основе изученной нами следственно-
судебной и экспертной практик и специаль-
ной литературы [11–14] предлагаем разде-
лить судебную железнодорожно-техниче-
скую экспертизу на следующие виды.
1. Железнодорожная экспертиза тех-
нического состояния, назначаемая в целях 
установления: технического состояния под-
вижного состава (работоспособности локо-
мотивов и вагонов) и инженерного обору-
дования верхнего строения пути, их отдель-
ных элементов; возможности эксплуатации 
в текущем состоянии; наличия потребности 
в ремонте и его качестве; технического со-
стояния наземных средств управления, 
оборудования вокзалов и железнодорож-
ных платформ. Данная экспертиза помо-
жет ответить на вопросы об установлении 
причинной связи между технической неис-
правностью подвижного состава и транс-
портным происшествием.
2. Железнодорожная эксплуатационно-
-техническая экспертиза, назначаемая для 
решения вопросов, связанных с правила-
ми технической эксплуатации подвижно-
го состава; соответствия действий членов 
локомотивной бригады и служб, задей-
ствованных в управлении подвижным со-
ставом, требованиям нормативных актов 
(с технической точки зрения), а также иных 
обстоятельств. Данный вид экспертизы по-
может установить причинную связь между 
техническими действиями членов локомо-
тивной бригады, управляющих подвижным 
составом, и транспортным происшествием, 
а также другие обстоятельства, связанные 
с происшествием. В совокупности с экс-
пертизой технического состояния устанав-
ливаются техническая причина, механизм, 
обстоятельства и последствия железнодо-
рожно-транспортного происшествия. 
3. Железнодорожно-трасологическая экс-
пертиза, в рамках которой изучаются сле-
ды, возникающие на местах происшествий 
на железнодорожном транспорте в резуль-
тате воздействия на него других транспорт-
ных средств (локомотива, автомобиля) и 
различных объектов (например, шлагбау-
ма, железнодорожной платформы, тоннеля 
и др.), людей, животных либо природных 
явлений.
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4. Железнодорожно-метеорологическая 
экспертиза, в рамках которой исследуется 
воздействие природных явлений на движе-
ние подвижного состава и возникновение 
транспортного происшествия.
5. Железнодорожно-инженерная экс-
пертиза, в рамках которой исследуются 
подвижной состав, пути сообщения и про-
ектная документация с целью установления 
возникших ошибок проектирования, нару-
шения технического задания и неверного 
применения нормативной документации.
Иную классификацию железнодорож-
но-транспортных судебных экспертиз при-
водит А.В. Исаев [15]. Однако, по нашему 
мнению, описанные им «группы» данных 
судебных экспертиз являются несколько 
спорными. Во-первых, предлагаемые ав-
тором железнодорожно-технические су-
дебные экспертизы представляют собой 
деление исключительно по видам решае-
мых задач (экспертизы по установлению 
транспортного события или происшествия, 
определению технической возможности 
остановки поезда, технической причины 
его повреждения, установлению стоимости 
восстановительного ремонта), что входит в 
разрез с общим подходом к классификации 
судебных экспертиз (объекты, методы и за-
дачи исследования). Во-вторых, эксперт-
ные задачи связаны только с одной группой 
исследуемых объектов – подвижным со-
ставом, в то время как существуют и другие 
объекты, указанные нами выше.
Краткие выводы
Таким образом, можно сделать вывод, 
что основной единицей классификации 
всех судебных экспертиз является род, 
имеющий видовое деление, что связано с 
определенными задачами и объектами ис-
следования. Вместе с тем следует полагать, 
что, несмотря на научные споры по поводу 
вариативности деления судебных экспер-
тиз на классы, транспортно-технические 
судебные экспертизы вполне обоснованно 
претендуют на выделение в класс судебных 
экспертиз. Это связано с общностью специ-
альных знаний, служащих источником фор-
мирования теоретических и методических 
основ судебных экспертиз, что рассматри-
вается в совокупности с предметом, объек-
тами и решаемыми задачами.
Думается, что предложенная нами клас-
сификация железнодорожно-технических 
судебных экспертиз наиболее полно охва-
тывает технологические особенности и экс-
плуатационные свойства объектов, направ-
ляемых в экспертные учреждения для про-
ведения исследования. Эта классификация 
позволяет дифференцированно подойти к 
разработкам методов и методик, применя-
емых при производстве транспортно-тех-
нических судебных экспертиз исходя из их 
родовой принадлежности. В то же время 
данный подход может быть эффективно 
использован при назначении комплексных 
экспертиз и решении большого перечня за-
дач.
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